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Els fars, vigilants de la nit 
Senyals al mar 
Els orígens deis senyals marítims es perden en el passat 
de la mateixa manera que els orígens de la navegado. 
Es ciar que mentre la navegado fou exclusivament diur­
na, de cabotatge i sense sortir deis límits visuals de la costa, 
els senyals d'orientació eren els mateixos accidents geogra-
fics característics i distintius de la costa, així com edificis 
o construccions observables des de la mar, descrits en els 
Periples, Portolans i mes modemament Derroters. 
Amb la navegado nocturna, aquests distintius visuals 
diüms no son suficients, i menys encara les nits de temjsesta 
o boira. Logicament els primers senyals noctums per ajuda 
a la navegado foren les fogueres de llenya enceses a punts 
destacáis de la costa on l'algada i ubicado permetia localitzar-
les, i senyalitzar els trams perillosos de la costa, les amena­
ces, o bé les entrades a ports i ancoratges. 
Aqüestes fogueres, i posteriorment lámpades de diferents 
carburants, se situaren en aquests punts característics de la 
costa. Per tal de guanyar aleada es construíren estructures 
artificiáis, o se n'aprofitaren deja construídes, com edificis, 
torres, campanars, castells o fortificacions arran de mar, i 
s'hi situaren vigilants per mantenir aquests focs, que podien 
ser els mateixos guardes, ermitans, soldats, etc. 
per Agnés Giner i Imma González 
Les nits mes boiroses o de tempesta, per reforgar el se-
nyal Ilumines, s'usaren diferents Instruments acústics, ja des 
de lAntiguitat. Hi ha referéncies de Tus de coms marins (tri-
tons), campanes, trompetes, xiulets, i mes tard, de sirenes 
i canonades per fer senyals de posicionament des de la cos­
ta a mar, i entre vaixells. 
A Catalunya es conserven construccions artificiáis arran 
de mar, com son les torres de guaita, anomenades popular-
ment torres o torretes de moros, torres deis moros, etc., 
acompanyat de la dilatada toponimia que en fe referencia, com 
tota la serie de Torroelles, Torredembarra, etc., i la serie de 
Miramars, Guardamars, etc. Aqüestes torres, aixecades al 
llarg deis temps i no només al moment de la piratería bar­
baresca, com assenyala confusament el nom popular, tenien 
la fundó principal de defensa i vigilancia de la costa deis atacs 
de la piratería i avís amb senyals visuals com banderes, fum, 
etc., pero hi ha també testimonis de l'encesa de focs a la nit, 
en la seva part mes alta, tant per a l'avís a térra d'un perill 
provinent de la mar, com per alertar i guiar les embarcacions, 
com a mínim les deis pescadors de la localitat. Així ja Titus 
Livi en fa referencia en el seu Llibre XXVII (SÁNCHEZ 
TERRY, M . A . , 1991:127). 
Vista general del jar de Calella 
Fotografia d'Agnés Giner 
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Sovint sobre l'antic emplagament d'aquestes torres de 
guaita s'hi construíren modemament fars, com és el cas de 
Calella. En les consideracions fetes al Plan General para el 
Alumbrado de las Costas Españolas (aprovat el 1847) es recull 
aquesta idea d'aprofitar les torres de guaita, tálales, castells 
i fortificacions sobre punts culminants de la costa per situar-hi 
les lámpades deis fars. 
Vista pardal de la torre del far de Calella 
Fotografia d'Agnés Giner 
Els fars 
D'entre tots els senyals marítims segurament el lar ha estat 
el mes emblemátic i el mes evocat, sovint simbólicament i 
allegórica. Les referéncies i allusions mitologiques ais fars 
i a les antigües torres de foc clássiques son moltes com per 
exemple a La Ilíada d'Homer, el mite d'Heros i Leandre rela-
tat per Virgili, Ovidi, Marcial i Lucá entre altres, o bé en 
els cants normands de la saga de Gretir el Fort, les llegen-
des árabs de Simbad, el pilot del califa de Bagdad, o diver-
ses llegendes celtes galaiques, per no quedar-nos només en 
el seu ús metaíbric mes modem. 
La interpretació mes tradicional sobre l'origen de la parau-
la far fa referencia a Tilla de Pharos, on es construí el Far 
d'Alexandria, una de les set meravelles del món, i que mal-
grat no ser el primer far —la referencia mes antiga a un far 
és el de Sigea (Dardanels), construit el 650 aC arran de la 
guerra de Troia—, fou el mes representatiu i el mes imitat 
al Uarg de la historia. 
Altres explicacions ens remeten al nom grec de llum o 
brillantor, o bé al nom libi de significat torre de foc (tor-is) 
adaptat al grec i al llatí derivant turñs. Una altra interpreta-
ció ens apunta la paraula hellénica Pharh, nom egijxi del sol, 
al qual era comparat el far dAlexandria. 
En época antiga les referéncies a fars concretes son 
poques, malgrat sembla que el seu ús, almenys en época 
romana, era forga extens. La seva tipología era molt diver-
sa, i responia mes aviat a criteris arquitectonics variables, en 
relació al seu emplagament i a les seves necessitats. El sis-
tema d'illuminació en aquest moment fou el foc de llenya 
enees a la cimera de la construcció, sense cobertura o bé amb 
una cúpula oberta pels costats i a vegades protegida peí cos-
tat de térra amb un parament. Un altre sistema d'illumina-
ció usat antigament fou el llum d'oli, greix, etc., installat tam-
bé a la part superior de la construcció. 
En época romana podem constatar almenys sis fars o tor-
res on s'encenien focs per ajudar a la navegado nocturna a 
la Península Ibérica, com ho foren: la Torre d'Hércules a La 
Coruña, les Torres del Oeste a Pontevedra, la torre La Lan-
zada a l'entrada de la ria dArosa, Torres Cepión i la Torre 
San Sebastián a Cadis, i la Torre de PoUenga a Tilla de 
Mallorca. 
Després d'un buit historiografic, durant el qual hi ha min-
ees referéncies de construcció de fars, s'observa una reacti-
vado vers el segle xu de Tus deis senyals marítims noctums. 
Els sistemes d'illuminació medievals continúen essent les 
fogueres de llenya enceses a la part superior de les construc-
cions o bé la coHocació, al mateix Uoc, de lámpades d'oli, 
en qualsevol de les seves variants vegetáis: de colza, de 
cacauet, d'oliva, de lli, de coco, o d'animals com el de bale-
na o porc. Els fars d'oli de la Península Ibérica, evidentment 
funcionaren amb oli d'oliva sempre de la millor qualitat. Tam-
bé hi ha referéncies de Tus d'espelmes, encara que de manera 
molt reduída perqué la seva flama es movia del pía focal. 
Per tal d'augmentar i dirigir el focus de llum, necessari 
sobretot en els sistemes d'illuminació per lámpades d'oli i 
espelmes, s'usaren sistemes catóptrics, és a dir, de reflexió, 
com ho son els miralls i les plaques metalliques. Cap al 1500 
es generalitza Tus del carbó, sobretot al nord d'Europa, on 
tenien una gran disponibilitat d'aquest combustible. Tenia 
avantatges sobre Toli, com ara mes potencia d'illuminació en 
la seva combustió, i la menor dispersió de la llum. Les lian-
ternes deis fars illuminats amb lámpades d'oli, fins ben bé 
al segle xviii, es cobriren amb vidre de baixa qualitat, cosa 
que comportava problemes de difracció deis raigs de llum. 
A comentos del segle xix es comenta a incorporar el gas 
com a sistema d'illuminació d'alguns fars, on el seu submi-
nistrament era possible. Els gasos mes utilitzats ais fars foren 
els provinents de la destillació de la fusta, d'olis o resines, 
o bé de gas natural. De manera experimental, ais fars de 
Barcelona i de Cadis s'usá Thidrogen com a combustible. Els 
principáis problemes que tenia el gas era la seva fabricado, 
transport i manipulado. L'acetilé dissolt en acetona dismi-
nuía el grau de detonado del gas fent-lo mes segur i mani-
pulable, de manera que fou el mes utilitzat. Com a sistema 
óptic, a les lámpades de gas s'hi incorporaren reflectors para-
bólics. A mitjan segle xix s'abandoná Tus de Toli i altres sis-
temes d'illuminació amb Tabassegadora aparició del petroli 
i encara s'utilitza en alguns fers espanyols on no arriba la xar-
xa eléctrica. 
L'aplicació de Telectricitat i la lámpada d'incandescén-
cia tingué lloc per primer cop el 1853. 






Puig de la Torreta, a 1.5 km del nucli urbá de Calella, 
a 250 m d'un trencant sobre la carretera general de Barcelo-
na a La Jonquera (N-II). 
Coordenades UTM: 
8° 51' 38" E. 
41° 36'40" W. 
Aparenga: 
En un període de 20 segons, grups d'esclats (3 + 2) de 
llum blanca, separáis per una fase d'ocultació mes 
llarga. 
Fases: 
L 0.3 Oc 12.4 L 0.3 Oc 1.4 L 0.3 Oc 7.1. 
L0.3 Oc 1.4 L0.3 Oc 7.2. 
Característiques actuáis: 
Es tracta d'un edifici de 15.3 m x 17.3 m amb la torre 
de forma cilindrica i de 3.75 m de diámetre empotrada a la 
fagana de mar. A la zona est de l'edifici hi ha l'habitatge 
del torrer. 
El seu pía focal és situat a 45.75 m sobre el nivell del 
mar. La base de la torre i de l'edifici son situáis a 35 m sobre 
el nivell del mar. 
El sistema lluminós consisteix en una Uanterna aeroma-
rítima de 2.25 m de diámetre, amb la lámpada eléctrica de 
1.000 W de llum blanca. L'optica és de 250 mm de distan-
cia focal. La distintiva és produida per una máquina de rota-
ció BBT. 
L'aparenga i les fases de la característica distintiva actual 
consisteixen en una llum blanca que durant un període de 
20 segons s'illumina rítmicament en grups de 3 i 2 esclats 
amb fases de 0.3 segons, separats per fases d'ocultació d' 1.4 
segons de durada. Cada grup d'esclats i ocultacions sumen 
una durada de 10.8 i 9.2 segons respectivament i están sepa-
rats per fases d'ocultació de 7.1 i 7.2 segons. El seu abast 
és de 20 milles náutiques. 
Posseeix quadre de control automátic que entre d'altres 
elements inclou una balisa d'emergéncia alimentada amb 
bateries que entren en servei en cas d'avaria del far princi-
pal. Té una autonomía de 20 dies. 
Historia: 
El far fou construít a mitjan segle xix, en el Uoc cone-
gut com La Torreta, toponimia que fa referencia a la torre 
de guaita que hi havia hagut anteriorment. 
El far fou inaugural el 15 de desembre de 1859, la topo-
nimia que hem esmentat, així com l'elecció de la ubicació 
del far, ens fan considerar aquest emplagament com un lloc 
de referencia visual de la costa temps ha. 
Tal i com hem referenciat a la fitxa técnica, actualment 
és encara en actiu, malgrat que des de la seva construcció 
han anat variant les seves característiques tecniques, la seva 
distintiva i la seva arquitectura. 
Característiques tecniques: 
Quan fou inaugural la fonl Uuminosa era originada per 
una lámpada Degrand a través de la combustió d'oli d'oliva. 
La Uanterna era de la casa francesa Henry Lepaute. L'apa-
rell óptic, de 500 mm de distancia focal, era compost per dues 
parts catadióptriques fixes i una part central dióptrica que 
Üplua del jar de Calella 
F(>¡(>i>rafia d'Ai>ni'x Giner 
girava sobre un carro circular En aquest moment el seu abast 
era de 18 milles náutiques en condicions meteorológiques con-
siderades normáis. La seva distintiva es fixá en una aparen-
ta de llum blanca variada per esclats de 2' en 2'. Posterior-
ment s'adaptá la lámpada amb un blener per a l'ús de la 
parafma i el petroli com a combustibles. 
El 1916 s'hi incorpora l'electricitat com a font energética 
per una lámpada de filament, que li proporciona mes abast 
lluminós. 
L'any següent i amb l'aprovació del Plan General de Alum-
brado de las Costas de Levante es va canviar la seva distinti-
va per Tactual. Arran d'aquest canvi es va substituir l'apa-
rell peí del far de les Ules Medes, que era també de tercer 
ordre pero d'óptica fixa. Per assolir la distintiva atorgada al 
far de Calella, va caldre incorporar-li un interruptor de mer-
curi que produia els esclats d'una manera automática, albo-
ra se li va afegir un grup electrogen de benzina. El conjunt 
fou inaugural la nit del dia de Sant Joan de l'any 1927. 
Durant la guerra civil fou greument deteriorat peí fet que 
fou objectiu deis bombardeigs i fins i tot deixá d'illuminar 
fms que no es va rehabilitar per al seu ús en acabar el con-
flicle béllic. 
Fins l'any 1952 noinés es variaren els esclatadors. En 
aquest moment és quan es van comentar els treballs per 
modemitzar del tot el far, substiluint tot l'aparell jjer Tactual, 
que no comengá a funcionar fms dos anys després. 
Arquitectura: 
L'edifici no ha sofert grans canvis al llarg del temps. L'ori-
ginal, rectangular, era condicional per a dos farers. 
La torre del far, de 10 m d'algada, té un diámetre exte-
rior de 3.75 m, i la seva escala interior és de cargol. 
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